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Catalogue for Hardie's 
F i W F o T i T ^ 
Asbestos Cement Sheets 
Asbestos Cement Slates 
C o r r u g a t e d Roofing Sheets 
" F I B R O L I T E " Asbestos Cement Building Products are 
manufactured at our large, modern W o r k s at Camellia 
( N . S . W . ) , Brooklyn (Victor ia) , and Rivervale (Wes t 
Australia)-
All our " F I B R O L I T E " Asbestos Cement Works are situated 
adjacent to the railway line, and have connecting private 
sidings running right into the heart of the works. This 
enables consignments of " F I B R O L I T E " to be carefully loaded 
direct into railway trucks under the personal supervision of 
our Works Managers. A t Camellia the situation of the Works 
is even more ideal. Having a deep water frontage to the 
historic Parramatta River, all shipping orders can be placed 
on lighters for loading direct into steamers. 
" F I B R O L I T E " Asbestos Cement Sheets and Slates ace stocked 
by leading Hardware Merchants, Timber Merchants, and 
Storekeepers throughout Australia and New Zealand. 
S O L E M A N U F A C T U R E R S O F " F I B R O L I T E " 
ames Hardie & Coy. Ltd. 
" A S B E S T O S H O U S E " 
Cnr . York and Wynyard Streets, Sydney, N.S .W. 
B r a n c h Officcs a t Brisbane, M e l b o u r n e , Adel i i ide , Pe r th , a n d 
W c l l i n s i o n , N e w Zea l and 
Telephones; City 8456 (5 lines), B 7721 (2 lines) 
Telegraphic Address: " f f B R O L I T f i , " S j d u f j i . 
Postal Address: Box 2536-E, G.P.O. 
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F o r e w o r c 
T has b e e n taken for granted tha t the people w h o 
will ask f o r this ca ta logue are those w h o desire to 
build a p e r m a n e n t , a t t rac t ive , a n d durable dwel l ing 
at t h e m i n i m u m o f cost . T o most of us " C o s t " is 
a vital e l e m e n t in bu i ld ing , and we w a n t to b e sure 
tha t w h a t w e are get t ing is c o m m e n s u r a t e with the 
pr ice w e pay. I t is t h e r e f o r e to t h o s e who are interested in g e n u i n e 
e c o n o m y in bui lding tha t this cata logue is devoted. 
I n prepar ing this ca ta logue e n d e a v o u r has b e e n m a d e to c o n v e y to 
readers as briefly as possible the m a n y advantages tha t are obta ined 
by bui ld ing complete ly with " F I B R O L I T E . " A n y desired i n f o r m a -
tion that may have b e e n omit ted will b e supphed on request . 
T h i s C o m p a n y does not erect " F I B R O L I T E " A s b e s t o s C e m e n t 
Dwel l ings o r u n d e r t a k e any bui ld ing const ruc t ion w o r k . A n y 
bui lder in y o u r distr ict will g ive you a n est imate f o r bui ld ing a 
" F I B R O L I T E " d w e l h h g or a n y o t h e r t y p e of bui ld ing wi th e x t e r i o r 
wal ls , in ter ior wal ls , and cei l ings of " F I B R O L I T E " A s b e s t o s C e m e n t 
S h e e t s and roofed wi th " F I B R O L I T E " S lates o r C o r r u g a t e d Sheets . 
Inc luded in this ca ta logue are a n u m b e r of i l lustrat ions a n d g r o u n d 
plans of " F I B R O L I T E " A s b e s t o s C e m e n t H o m e s . E s t i m a t e s f o r t h e 
a p p r o x i m a t e q u a n t i t y o f " F I B R O L I T E " A s b e s t o s C e m e n t S h e e t s and 
Slates required in the c o n s t r u c t i o n of a n y o f these dwel l ings , o r t o 
c l ient ' s o w n plans , will be supplied o n request . 
Samples of " F i b r o l i t e " A s b e s t o s C e m e n t Sheets , " F i b r o l i t e " S la tes 
in the var ious shades , a n d " F i b r o l i t e " C o r r u g a t e d R o o f i n g will b e 
forwarded o n request to a n y address, post f ree . 
James Hardie Coy. Ltd. 
S y d n e y , N - S . W . 
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"Fibrolite" Contains No Vegetable Matter 
FIWFoTlrfc 
A s b e s t o s - C e m e n t 
The Material and its Uses: 
"FIBROLITE" is a hard, durable, serviceable, and economical building 
material, manufactured solely from specially selected Asbestos Fibre and 
the best Portland Cement, into various classes of building materials, v iz . :— 
" F I B R O L I T E " Asbestos Cement Flat S h e e t s : 
For covering exterior walls, interior walls, ceilings, partitions, gable 
ends, for lining under eaves, etc-
T h i c k n e s s e s : 
"FIBROLITE" Flat Sheets are manufactured in 36 stock sizes, as 
detailed on page 32, and two standard thicknesses, v iz . :— 
For Exterior Wal l s :—No . 5 Sheets, 3/16in. thick. 
For Interior Walls 
and Ceilings—No. 4 Sheets, 5 /32in. thick. 
NOTE;—"Fibro l i te" Flat Sheets arc made to order in any required 
thickness up to f in . in sizes shown on page 32. 
" F I B R O L I T E " Asbestos C e m e n t Slates and Shingles : 
For rooiing residences, shops, churches, theatres, and buildings of 
practically every type of construction. For sizes, see pages 23 and 32. 
" F I B R O L I T E " Corrugated Roofing S h e e t s : 
The ideal roofing for factories, large industrial works, shearing sheds, 
butter factories, dairy buildings, motor garages, etc. For sizes, see 
page 32. 
H o w " Fibrolite " is Manufactured: 
"FIBROLITE" is manufactured under Hardies exclusive process solely 
from the best Australian Portland Cement and long, tough Asbestos Fibre 
— t w o indestructible materials of mineral extraction. "FIBROLITE" 
contains nothing to rot, rust, corrode, disintegrate, or burn, <is absolutely 
no vegetable matter is used in its manufacture. 
"FIBROLITE" is made on a scientific laminated process, being built up 
layer upon layer in a formation resembling that of the leaves of a book. 
During the process of manufacture the long, tough Asbestos Fibre is 
evenly distributed and interwoven throughout each layer of the cement, 
ensuring maximum strength and toughness in the finished product. The 
cement "sets" around the Asbestos Fibre, which strongly reinforces the 
sheets in exactly the same manner as interwoven steel rods or wires reinforce 
a concrete wall. This setting action, or "crystallisation," goes on for years, 
the "Fibrolite" all the while growing harder, tougher, stronger, and more 
impenetrable. Made thus of two indestructible, iire-proof materials of mineral 
extraction, "FIBROLITE" is a permanently durable building material, 
proof against the ravages of time, white ants, borers, rot, and corrosion. 
Insist on Hardie's Genuine "Fibrolite" 
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" F i b r o l i t e " is used for Buildings 
of Every Type 
For Walls, Ceilings, Etc., and Roofing 
I t may safe ly be c la imcd that dur ing the past 
twenty-f ive years no bui lding mater ia l has b e e n so 
successful ly used for so m a n y dif ferent purposes 
as Asbes tos C e m e n t Sheets . I n all parts of the 
C o m m o n w e a l t h , N e w Z e a l a n d , and the Pacif ic 
Is lands " F I B R O L I T E " Asbes tos C e m e n t Sheets 
are extensively used for cover ing exter ior walls, 
in ter ior wal ls , cei l ings, gables , par t i t ions , veran-
dah balustrades , for l in ing u n d e r eaves , etc . , in 
such bui ldings as res idences , week-end cot tages , 
shops, thea t res , offices, churches , warehouses , 
m o t o r garages, dairy bui ldings, but ter factor ies , 
shear ing sheds, workers" a c c o m m o d a t i o n huts , 
f rui t stores, poul t ry houses, etc . 
" F I B R O L I T E " Asbes tos C e m e n t Slates , 
Sh ing les , and C o r r u g a t e d S h e e t s are used for 
roofing bui ldings of every t y p e o f construct ion . 
I t is owing to the sound e c o n o m y and proven 
that this class of roofing is so ex tens ive ly used 
in every S ta te o f the C o m m o n w e a l t h . 
ilruiotd i)ktn auitabic for cottni/e 
illuslialcd abcvo. lielimalc ol 
i-.ost lor "I'ibTolile" required 
lor this dwetlinp supplied on 
rctjvest. 
durabi l i ty of " F I B R O L I T E " 
by G o v e r n m e n t D e p a r t m e n t s 
N o mat ter what type o f bui lding you propose erec t ing , " F I B R O L I T E " can 
be used to advantage in its cons t ruc t ion . S e n d us a rough ske tch of the 
ground plan o f your proposed bui ld ing and we shall submit es t imate of cost o f 
F I B R O L I T E " Sheets required for its ex ter ior and inter ior walls and cei l ings 
and " F I B R O L I T E " S lates for roof ing. 
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"Fibrolite" Banishes White Avt Troubles 
o 
•• I 
N 
Advantages Ob ta ined by Building 
Sheets with "Fibrolite" 
S o u n d E c o n o m y fo r W a l l s a n d Cei l ings 
Being s o u n d l y economica l in eve iy p h a s e 
of its use, " F i b r o l i t e " is t h e ideal b u i l d i n g 
mate r i a l f o r t h e h o m e - b u i l d e r of m o d e r a t e 
means . I t e n s u r e s a g rea t e r d e g r e e of 
c c o n o m y t h a n can b e o b t a i n e d by t h e use of 
a n y o t h e r b u i l d i n g mater ia l . N o t on ly is 
" T i b r o l i t e " economica l in " f i r s t co s t , " i t 
ensures m a x i m u m e c o n o m y t h r o u g h o u t years 
of d e p e n d a b l e , t r o u b l e - f r e e service. I t 
improves w i th age . 
" F I B R O L I T E " shows you a sav ing in init ial 
costs. I t ensures b e d r o c k e c o n o m y in the 
b u i l d i n g of t h e home , because " F i b r o l i t e " 
comes to you in big, s t u r d y b u i l d i n g sheets 
t h a t are qu ick ly erec ted w i t h o u t waste , a n d 
at a m i n i m u m cost f o r labour . 
Ground pUin stiitubic joy cottage 
iUiistrated above, f^stimate of coft 
for "Fibrolite" rc/jmred for this 
diucUitg supplied on request. 
E v e n a f t e r t h e h o m e is e rec ted the economy of " F i b r o l i t e " c o n t i n u e s — 
indef in i te ly . M a i n t e n a n c e costs are prac t ica l ly e l imina ted . T h e r e are n o 
heavy a n n u a l costs f o r p a i n t i n g and repa i rs . A d d e d to this e c o n o m y is t h e 
25 pe r cent , concess ion in i n s u r a n c e p r e m i u m s off rates a p p l y i n g for 
w e a t h e r b o a r d houses . 
Closely allied wi th t h e sound e c o n o m y of " F i b r o l i t e " is i ts w o n d e r f u l durab i l i ty , 
its u n i q u e fire r e t a r d a n t qual i t ies , its ar t is t ic a p p e a r a n c e , a n d its res is tance t o 
wh i t e an t s , bore rs , ro t , rus t , co r ros ion , w e a t h e r , a n d all cond i t i ons of dampness . 
"Fibrolite" Minimises Fire Risks 
- i ) > r ^ - M 
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' F ib ro l i t e" Sheets are W h i t e A n t and Borer Proof 
O n e of t h e mos t i m p o r t a n t a d v a n t a g e s 
o b t a i n e d by us ing • • p I B R O L I T E " f o r 
walls is chat it is proof aga in s t w h i t e 
a n t s a n d b o r e r s — t h e e v e r - p r e s e n t 
m e n a c e to t h e h o u s e bu i l t w i th w e a t h e r -
b o a r d s a n d l in ing boa rds . 
Conta ins n o Vegetable 
M a t t e r : 
U n l i k e fibrous p la s t e r shee t s a n d p a p e r 
p u l p wal l b o a r d s , " F i b r o l i t e " c o n t a i n s 
n o vege tab le m a t t e r to ro t o r c o r r o d e . 
I t is f o r th i s r e a s o n t h a t " F i b r o l i t e " is 
u n a f f e c t e d by c o n d i t i o n s of d a m p n e s s 
t h a t are so r u i n o u s to wal ls a n d cei l ings 
mater ia l s . I n a d d i t i o n , " F i b r o l i t e " has an 
t h e r e f o r e no t so l iable to s u r f a c e sc ra tches 
Ground plan suitable for cottage illus-
tTated above. Estim/ite of cost for 
"Fibrolite" reqaired for this dwellhip 
supplied on request. 
l ined w i th p las ter o r p a p e r p u l p 
excep t iona l ly h a r d s u r f a c e a n d is 
a n d f r a c t u r e s . 
Rust P r o o f : 
" F I B R O L I T E " Asbes tos C e m e n t Shee t s are no t on ly cooler t h a n steel l in ings , 
b u t have t h e g rea t e r a d v a n t a g e of be ing p roo f aga ins t r u s t a n d co r ros ion . I t 
is o w i n g t o th i s t h a t " F i b r o l i t e " . is so e m i n e n t l y su i tab le f o r l in ing cei l ings 
u n d e r r o o f s t h a t are sub jec t to c o n d e n s a t i o n . E v e r y w h e r e o n e sees ce i l ings of 
awn ings , pavi l ions , a n d v e r a n d a h s l ined w i t h " F i b r o l i t e . " I t m a y sa fe ly be 
c la imed t h a t n o cei l ing mate r i a l is so i m m u n e to t r oub l e s f r o m d a m p n e s s as 
" F i b r o h t e . " 
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Demand Hardie's Genuine "Fibrolite" 
" F ibrol i te" Sheets Meet all Climatic C o n d i t i o n s 
Oround pian suital/te for cotta<jc 
illvstrated above. Estimate of cost 
iOT "b'ibrolite" required for thifi 
dwetling supplied on reriticst. 
In C e n t r a l Aust ra l ia , t h e N o c t h e r n T e r r i t o r y , 
and t h r o u g h o u t t h e Pacif ic I s lands , w h e r e 
the heat dur ing the s u m m e r m o n t h s is 
in tense , " F i b r o l i t e " is extensively used for 
walls and cei l ings of res idences , schools , 
churches , and bui ld ings of every type. 
In the far southern districts of N e w Z e a l a n d , 
where e x t r e m e l y cold condi t ions prevai l dur-
ing the w i n t e r m o n t h s , " F i b r o l i t e " is largely 
used for e x t e r i o r and in ter ior walls and 
cei l ings o f res idences and various o t h e r types 
o f bui ldings. 
H e r e is p r o o f that " F i b r o l i t e " is the ideal 
bui lding mater ia l for all c l i m a t e s — t h a t it 
meets c l imat ic condi t ions tha t vary to 
" F i b r o l i t e " is Hygienic: 
" F i b r o l i t e " Asbes tos C e m e n t Sheets provide the most hygienic wall cover ing , 
as there are no crevices o r lodging places for dir t , germs, o r vermin . F o r this 
reason " F i b r o l i t e " is extensively used for hospitals and heal th sani tar iums. 
" F i b r o l i t e " Ensures Best Results: 
U t m o s t sat is fact ion on the comple t ion o f y o u r n e w home will depend largely 
upon the use o f the best materials in its cons t ruc t ion . T h i s will b e assured 
if y o u insist on H A R D I E ' S G E N U I N E " F I B R O L I T E " Asbestos C e m e n t 
Sheets . D o n o t a c c e p t a subst i tute . T h e g e n u i n e " F I B R O L I T E " is m a d e solely 
by J a m e s H a r d i e C o y . L td . u n d e r H a r d i e ' s exclusive process , which ensures 
a great tensi le s t rength , m a x i m u m durabi l i ty , and u n i f o r m high qual i ty . 
"Fibrolite" is the Preference of Thrifty Home-builders 
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" Fibrolite " Homes Cost Less than Weatherboard Houses 
Ground plan suitable lor cotlage 
illustrated above. Estimate 0/ cost 
for ''Fibrolite" required for this 
divelllny supplied 071 rei/ucst. 
T h e t o t a l e r e c t e d c o s t o f a " F i b r o l i t e " 
A s b e s t o s C e m e n t d w e l l i n g is , in m o s t p a r t s 
o f A u s t r a l i a , less t h a n t h e c o s t o f a h o u s e 
o f s a m e s ize a n d des ign b u i l t w i t h w e a t h e r -
b o a r d s a n d l i n i n g b o a r d s . I t is n o t poss ib le , 
h o w e v e r , to g ive figures f o r c o m p a r i s o n in 
this c a t a l o g u e o w i n g to v a r i a t i o n s in t h e 
c o s t o f t i m b e r , l a b o u r , e t c . , in t h e v a r i o u s 
c e n t r e s . 
T h e c o s t o f " F i b r o l i t e " A s b e s t o s C e m e n t 
S h e e t s p e r s q u a r e ( o f 1 0 0 s q u a r e f e e t ) for 
m a t e r i a l a l o n e is , in m o s t d i s t r i c t s , c o n s i d e r -
a b l y less t h a n t h e c o s t o f w e a t h e r b o a r d s and 
h n i n g b o a r d s . 
Saving in Studs: 
O w i n g to t h e r i g i d i t y o f " F i b r o l i t e " A s b e s t o s C e m e n t S h e e t s , t h e s t u d s a n d / o r 
jo i s t s n e e d o n l y be s p a c e d a t 2 4 i n . c e n t r e s , w h e r e a s w i t h w e a t h e r b o a r d s a n d 
l i n i n g b o a r d s i t is n e c e s s a r y to s p a c e t h e s tuds at 1 8 i n . c e n t r e s t o e n s u r e 
s a t i s f a c t i o n . C o n s e q u e n t l y , t h e r e is a s a v i n g in s t u d s a n d / o r jo i s t s o f 2 5 
p e r c e n t , w h e r e " F i b r o l i t e " A s b e s t o s C e m e n t S h e e t s a r e used f o r w a l l s a n d 
cei l ings-
No Waste : 
" F I B R O L I T E " A s b e s t o s C e m e n t S h e e t s b e i n g m a n u f a c t u r e d in 3 6 c o n v e n i e n t 
s t o c k sizes ( s e e p a g e 3 2 ) , i t is poss ib le to e l i m i n a t e w a s t e a l t o g e t h e r w h e r e 
th i s m a t e r i a l is used f o r c o v e r i n g e x t e r i o r a n d i n t e r i o r wai ls a n d c e i h n g s . 
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"Fibrolite" Ehviinates Waste 
" Fibrolite," being Easily Erected, Reduces Labour Costs 
N o special k n o w l e d g e is required to fix 
" F i b r o l i t e " Asbes tos C e m e n t Sheets ( s e e page 
1 9 ) . 
" F I B R O L I T E " comes to you in b ig , rigid 
bui ld ing sheets tha t are handled , s a w n , na i led , 
and fixed m o r e easily than t imber . Q u i c k 
c o n s t r u c t i o n is ensured , as the s turdy " F i b r o -
l i t e " panels are s imply nailed d i rec t to the 
wall s tuds a n d / o r cei l ing joists , cover bat tens 
be ing used over the jo in ts be tween the sheets 
to give the desired panel effect . 
T h e s implic i ty of its cons t ruc t ion enables a 
" F i b r o l i t e " Asbes tos C e m e n t dwel l ing to be 
bui l t wi thout the aid of special ski l led l a b o u r — a big fac tor for considerat ion 
in out ly ing c o u n t r y distr icts . 
" Fibrolite " Ensures Economical Construction: 
B e i n g obta inab le in 3 6 h a n d y s tock sizes ( see page 5 2 J the cost o f fixing 
" F i b r o l i t e " A s b e s t o s C e m e n t Sheets is cons iderably less than the cost of f ixing 
w e a t h e r b o a r d s and l in ing boards , which are only about 6 in . in width . F o r 
e x a m p l e , to cover a wall 3 2 f t . long by 1 0 f t . h igh all tha t is required are eight 
sheets of " F i b r o l i t e " 1 0 f t . x 4 f t . , which can be erected in considerably less 
t ime than is necessary to fix e i ther weatherboards o r l in ing boards . 
Specify Hardte'i Genuine "Fibrolite" 
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Ground plan suiiabte for cottage 
ilhistruted above. KsHmate ot cost 
for '^Fibrotite" Tcqnired for this 
dwelling supplied on request. 
N o Painting: 
A s it is not necessary to paint "F ibro l i t e " 
to protect it f r o m the elements, this item of 
expense can be entirely eliminated. W h e n 
it is desired to co lour "F ibro l i te " with a 
view o f further decoration, all that is neces-
sary is an application o f " F i b r o - C " Cold 
W a t e r Paint, the cost o f which is only about 
half the cost o f painting weatherboards and 
lining boards with expensive oil paints. 
Low Upkeep Costs: 
W i t h the home built complete ly o f "F ibro -
lite," maintenance costs are practically 
eliminated. Unl ike a weatherboard house, 
the "F ibro l i te " dwell ing improves with age. 
It is not necessary to paint it every t w o or 
three years to protect it f r o m the elements. 
Its'iirst cost is its last cost. 
Low Freight: 
" F I B R O L I T E " is carried by the N e w South W a l e s Railways Department at 
very favourable rates of freight, enabling "F ibro l i te " H o m e s to be erected in 
the country f o r very little extra cost over and above the cost in the near 
suburbs of the city. In fact , large quantities o f "F ibro l i te " can be sent by rail 
f o r 200 or 300 miles at practically the equivalent of cartage to the outlying 
suburbs of the city (see page 3 1 ) . 
The Most Economical H o m e : 
From information given in the preceding pages it will be seen that the cost 
of a "Fibro l i te" Asbestos Cement H o m e is less than the cost of a weatherboard 
house. Compared with bricks, the erected cost o f "Fibro l i te" is considerably 
less, notwithstanding that the advantages derived f r o m a "F ibro l i te " dwelling 
are equal in every respect to the advantages derived f r o m the much more 
expensive brick building. 
Page Ten 
"Fibrolite" Reduces Building Costs 
' 'F ibrol i te" Minimises Fire Risks and thus 
Enjoys Reduced Insurance Rates 
T h e huge annual fire loss in Austraha provides abundant evidence of the 
necessity of building fire-retardant dwellings. Fire loss is a dead loss—one 
v/hich cannot be retrieved. A n d as the fire loss increases insurance rates 
increase with it, not only on the careless man's house, bu t on yours as well, 
for you must pay the penalty of his indifference. Fire in his house might 
easily spread to yours. You are at his mercy. 
By building your new home with exterior and interior walls and ceilings of 
"Fibrolice" Asbestos Cement Sheets you will not only reduce to a minimum 
the risk of fire occurring in your own dwelling, but you will have an effective 
barrier to retard the onslaught of fires that may occur in homes on either side 
of your own. 
O n pages 12 and 13 of this catalogue particulars are given of specific instances 
where our Asbestos Cement Sheets have retarded the progress of serious 
conflagrations. These are merely two of hundreds of such cases. Many other 
such instances have been brought under notice where the use of "Fibrolite" 
has been the means of effectively retarding the progress of a fire and the 
saving of a considerable amount of property. 
Big Insurance Concess ion : 
Insurance companies, recognising the unique fire retardant qualities of "Fibro-
lite," allow a considerable reduction in rates for dwellings or other buildings 
where "Fibrolite" Asbestos Cement Sheets are used in place of weatherboards 
and lining boards. In New South Wales this concession amounts to 25 
per cent. 
"Fibrolite" Defies the Ravages oj Time 
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"low "Fibrol i te" Retards the spreac 
of 'ire 
T h e a b o v e i l lustrat ion p r o v i d e s c o n v i n c i n g 
e v i d e n c e of t h e w o n d e r f u l f i re-retacdant 
qual i t ies o f o u r A s b e s t o s C e m e n t Sheets . 
T h e l o w e r s torey of this b u i l d i n g w a s of 
b r i c k , w h i l s t the ex te r ior w a l l s o f the 
u p p e r s torey w e r e r o u g h c a s t o n w o o d e n 
laths a n d w i r e net t ing , the inter ior wal l 
l in ings a n d part i t ions b e i n g of o u r A s b e s -
tos C e m e n t Sheets , whi l s t the ce i l ings w e r e 
of plaster . 
D u r i n g the n i g h t the cot tage a d j o i n i n g this 
hospi ta l c a u g h t f i re a n d the f lames q u i c k l y 
spread to the roof o f this bu i ld ing . T h e b u r n i n g roof f e l l t h r o u g h the plaster 
ce i l ing , q u i c k l y ign i t ing the f u r n i t u r e , a n d m a k i n g t h e w h o l e of this s torey 
of the b u i l d i n g a seething mass of f lames. 
A f t e r the fire w a s u n d e r contro l it w a s f o u n d that the A s b e s t o s C e m e n t 
Sheets , as s h o w n in the a b o v e i l lus t rat ion , had c o m p l e t e l y protec ted the studs 
used in the inter ior w a l l s o f t h e u p p e r s torey , a n d also the ex te r ior wa l l s , 
w h i c h s u f f e r e d no m o r e t h a n the br ick wal l s b e l o w . 
Ensure Adequate Fire Protect ion: 
W h e n dec id ing o n the mater ia l s to be used f o r the ex te r ior a n d inter ior wal l s 
a n d cei l ings of that n e w h o m e y o u are p l a n n i n g , g i v e c a r e f u l cons idera t ion 
to the f i re m e n a c e . C o n s i d e r , too, that " F i b r o l i t e " wi l l e n a b l e y o u to bui ld 
a f i re-retard ant d w e l l i n g at l o w e r cost than can be obta ined b y the use of 
any other b u i l d i n g mater ia l . 
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Make Certain—Specify Hardie'i "Fibrolite" 
Convincing Evidence of the Fire 
Retardant Qualities of "FibroUte" 
T h e buslifires which swept N o o j e e and other districts in V i c t o r i a during the 
summer of 1 9 2 6 will always be remembered as the most tragic in the history 
o f Austral ia . B e f o r e the terrific onslaught o f the raging fires homes and other 
buildings constructed o f t imber were swept away like matchwood. I t was 
while seeking shelter in these buildings that m a n y people lost their lives. 
R e a d the fol lowing letter from M r . S . W . Smith , Proprietor o f the N o o j e e 
H o t e l , in which he tells how " F I B R O L I T E " Asbestos C e m e n t Sheets with-
stood the raging in ferno that surrounded his h o t e l ; — 
Hoojee Hotel, 
yoojee, 
ZOth March, JS2e. 
Messrs. James ilardie Coy. Lid. 
Dear Sirs, 
I beg to add my qaola of praise lo your already well kiiown and appreciated 
"FUmOhlTK." 
The first store;/ 0/ this hotel is cotislrxcled Mr.k and lUe second of "FIBRO-
LITE." During tkc niyki of the fires on black Sunday, Febriinri/ Ikth, the hotel 
was surrcunded by a raging mass of flame which eame Tip to the very doors. 
The heat v-as so intense that a n'-eat number of the tiles on the roof cracked. 
TKii/tout doubt, had the wnlta been built of wood nothing covtd have saved the 
place. The majority of the townspeople were sheltered here, and had the hotel 
eau'jhl fire a calnslrophe KOuld have happened that would have staupered Auslralin. 
I may say that I am buildino some houses here and am usin// "FITIROLITE" malls, 
05 ! consider Ihe'n as imptniovs lo fire ax brick. 
I am, 
Yours sincerely, 
(Signed) S. W. SMITH, 
Proprietor. 
Minimise the fire risk and ensure adequate protect ion for your family against 
lire fatalit ies by building your new home with " F I B R O L I T E " Asbestos Cement 
Sheets and roofing with " F I B R O L I T E " Slates. 
"FibroUte" Builds I-ire-Retardant Homes 
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" F i b r o l i t e " E x t e r i o r W a l l s 
Methods of Treating 
No. 1 Method -Al l "FibroHte" Treatment : 
F r o m v i e w p o i n t s of ar t is t ic a p p e a r a n c e , fire s a fe ty , a n d d u r a b i l i t y , t h e m o s t 
sa t i s fac tory m e t h o d of t r e a t i n g ex te r io r wal ls of " F i b r o l i t e " d w e l h n g s is t h a t 
of cove r ing t h e e n t i r e a rea of t h e wal ls w i t h " F i b r o l i t e " A s b e s t o s C e m e n t 
Sheets , as s h o w n by a b o v e i l lus t ra t ion a n d i l lus t ra t ions o n pages 4, 7, a n d 
27 . If t h e p a n e l s are even ly d iv ided i n t o sec t ions of 3 f e e t o r 4 f e e t , a mos t 
a t t r ac t ive a p p e a r a n c e is o b t a i n e d . 
No. 2 Method - Half-timbered Effect: 
A n o t h e r m e t h o d of t r e a t i n g ex te r io r wal ls of " F i b r o l i t e " dwe l l ings is t h a t of 
u s ing rus t ica ted w e a t h e r b o a r d s to w i n d o w sill he igh t w i t h " F i b r o l i t e " Shee t s 
above , as shown by i l lus t ra t ions o n pages 6, 8, 10, a n d 11. A l t h o u g h th i s 
t r e a t m e n t is p o p u l a r , i t does no t e n s u r e t h e s a m e d e g r e e of d u r a b i l i t y as wal ls 
covered en t i r e ly w i t h " F i b r o l i t e . " 
No. 3 Method — Roughcast Treatment : 
If it is p r e f e r r e d to f inish t h e ex te r io r walls of a " F i b r o l i t e " dwe l l i ng w i t h o u t 
t h e use of cover b a t t e n s , t l iese m a y b e en t i r e ly e l imina ted by r o u g h c a s t i n g 
ove r t h e en t i r e area of t h e " F i b r o l i t e " wal ls w i t h a m i x t u r e of c e m e n t , s a n d , 
and fine coke breeze , as descr ibed o n page 20 . V e r y l i t t le a d d i t i o n a l e x p e n s e 
ove r e i t he r N o . 1 o r N o . 2 t r e a t m e n t s is i n c u r r e d , a s t h e ex t r a cost f o r t h e 
r o u g h c a s t i n g is prac t ica l ly covered by t h e e l imina t ion of t h e cover b a t t e n s 
a n d p a i n t i n g . F r o m i l lus t ra t ions of r o u g h c a s t " F i b r o l i t e " co t t ages s h o w n 
o n pages 20, 21, a n d 2 2 , it will b e seen t h a t b y t r e a t i n g " F i b r o l i t e " wal ls in 
this m a n n e r exact ly t h e s a m e a p p e a r a n c e is o b t a i n e d as w i t h a r o u g h c a s t 
br ick o r scone cot tage . 
Decorative Treatment : 
If it is des i red to p a i n t " F i b r o l i t e " E x t e r i o r W a l l s f o r deco ra t ive pu rpose s , 
th i s may be car r ied ou t w i th " F i b r o - C " C o l d W a t e r P a i n t in w h i t e , s tone , 
c ream, o r o the r shades . 
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"Fibrolite" is Made in any Thickness up to iin. 
n t e r i o r W a l l s a n d C e i l i n g s 
Various "Fibrol i te" Treatments 
Artistic Panel Effects: 
B y us ing " F i b r o l i t e " A s b e s t o s C e m e n t S h e e t s for l in ing in te r ior walls and 
cei l ings a wide range o f h ighly art is t ic p a n e ! effects may b e obta ined at 
m i n i m u m cost . P a n e l sugges t ions given o n pages 17 a n d 18 i l lustrate in a 
g e n e r a l w a y how panel effects o f " F i b r o l i t e " W a l l s and Ce i l ings may be varied 
f o r di f ferent rooms. " F i b r o l i t e " will e n a b l e you t o plan the panel l ing o f 
y o u r walls and cei l ings t o express y o u r o w n individual ideas and taste in the 
in te r ior t r e a t m e n t o f y o u r home. 
Charming Colour Schemes : 
Endless c o m b i n a t i o n s of co lour ace possible with walls and cei l ings l ined with 
" F i b r o l i t e " Asbes tos C e m e n t Sheets . B y using " F i b r o - C " C o l d W a t e r P a i n t 
the most del icate co lour schemcs may b e carr ied o u t at a h ex t remely small 
cos t . T h e r e are twenty - three del icate co lour tones from which you may select . 
Ceiling Treatments : 
W i t h cei l ings h n e d with " F i b r o l i t e " Asbes tos C e m e n t S h e e t s m a n y c h a r m i n g 
p a n e l t r e a t m e n t s are o b t a i n e d at small cost . H e a v y beam t r e a t m e n t s are jus t 
as easily secured as l ight effects wi th small cover bat tens . T h e cover bat tens 
m a y b e s ta ined in dark t o n e s to give a mission effect , or , if p r e f e r r e d , painted 
o r enamel led a n ivory whi te to secure a cei l ing tha t is u n i f o r m l y white in 
a p p e a r a n c e . 
T h e Ideal Interior L in ing : 
F o r every room in the h o m e " F i b r o l i t e " meets every r e q u i r e m e n t o f b e a u t y 
in t h e t r e a t m e n t o f walls and cei l ings, as well as every condi t ion o f durabi l i ty 
a n d h y g i e n e . Its remarkably low cos t enab les even the most modest home-
bui lder t o use it and thus o b t a i n for his home all the advantages tha t 
" F i b r o l i t e " ensures . 
Stipulate Bardie's Genuine "Fibrolite" 
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A r t i s t i c W a l l P a p e r I n t e r i o r s 
Obtained with " F i b r o l i t e " 
B y us ing w a l l p a p e r o n i n t e r i o r wal l s 
l ined w i t h " F i b r o l i t e " a w i d e r a n g e of 
art is t ic t rea tments is o b t a i n e d . 
M a n y pret ty pane l e f fec t s m a y be s e c u r e d , 
s imi lar t o t h e c o l o u r e d i l lustrat ion o n this 
p a g e . A r t i s t i c t rea tments a r e also obta ined 
b y us ing w a l l p a p e r o v e r t h e " F i b r o l i t e " 
S h e e t s t o p icture vail h e i g h t , e l iminat ing 
the use of c o v e r bat tens , as s h o w n in the 
i l lustrat ion above . T h e " F i b r o l i t e " f r i eze 
a b o v e the p ic ture rail is then t inted in an 
a p p r o p r i a t e co lour w i t h " F i b r o - C " C o l d 
W a t e r P a i n t . 
Directions for applying W a l l 
Paper to " F i b r o l i t e " : 
T o ensure the m o s t s a t i s f a c t o r y results , 
" F i b r o l i t e " w a l l s t o be c o v e r e d w i t h wal l 
p a p e r s h o u l d first be g i v e n a coat of o r d i n a r y g lue s iz ing . 
A l l jo ints in a rea t o be p a p e r e d s h o u l d be c o v e r e d w i t h n a r r o w strips of 
unbleached cal ico a n d the ent ire a rea of the w a l l s then c o v e r e d w i t h a c h e a p 
l in ing p a p e r , w h i c h should be app l i ed h o r i z o n t a l l y — a c r o s s the w a i l , not d o w n . 
T h e wal l p a p e r is then app l i ed in the u s u a l w a y . 
T h e v e r y s l ight a d d i t i o n a l cost i n c u r r e d b y p a p e r i n g t h e w a l l s in a c c o r d a n c e 
with d i rect ions g i v e n is f u l l y c o m p e n s a t e d b y the exce l lent resul ts o b t a i n e d . 
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"Fibrolite" Ensures Bedrock Economy 
Panel Suggestions for Walls 
Lined with "F ibro l i te " Sheets 
W l W 2 W 3 
W 4 W 5 W 6 
W 7 wa W 9 
WIO wn W 1 2 
T h e il lustrations shown above demonstra te some of the many artistic panel 
effects obtained with interior walls lined with " F i b r o l i t e " Asbes tos Cement 
Sheets . 
T h e panel des igns i l lustrated may be a d a p t e d for rooms of practically any size 
by increasing or decreasing the sizes of the panels or the number of panels . 
W h e n writ ing for est imates, s tate number of the part icular design required. 
"Fibrolite" improves With Age 
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Panel Suggestions for Ceilings 
Lined with "Fibrolite" Sheets 
c 1 
cs 
C 4 
C 5 C 6 
C 7 
C 6 C 9 
CIO c n 
C 1 2 
T h e designs shown above illustrate some of the artistic panel effects obtained 
with ceilings lined with "F ibro l i te " Asbestos Cement Sheets. 
T h e panel designs illustrated may be adapted f o r ceilings of practically any 
size. 
Designs Nos . C . IO, C . l l , and C . 1 2 are f o r hall or porch ceilings. 
W h e n writing f o r estimates please state number o f particular design required. 
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Get the Best—Specify Hardie's "Fibrolite" 
D i r e c t i o n s f o r F i x i n g 
" F i b r o l i t e " A s b e s t o s C e m e n t S h e e t s 
T o Exterior Wal l s , Interior Wal l s , Ceilings, 
Partit ions, etc. 
Manufac tured in 36 stock sizes ( see 
page 3 2 ) , " F i b r o l i t e " Sheets are 
easily and quickly fixed to walls and 
ceilings with practically no waste. 
i n fixing " F i b r o l i t e " Asbestos 
Cement Sheets the directions given 
hereunder should be f o l l o w e d : — 
( 1 ) T h e studs and joists must be of even depth so as to form a flat 
surface, and should be spaced according to the width of the sheets to 
be used, v i z . : — S h e e t s 4 f t . and 2ft . wide, 2 f t . centres; Sheets 3ft , 
and 18in. wide, 18in. centres—so that the spacing of the timbers 
works in with the sheets. 
( 2 ) W h e r e the joints or edges do not fall on the studs or joists an inter-
mediate batten must be inserted to give a support behind every joint 
or edge. 
( 3 ) T h e joints are generally covered with a wooden cover batten, or with 
plaster cover moulds , which are obtainable in var ious widths and 
designs. " F i b r o l i t e " can therefore be panelled in any design required. 
Special battens ace stocked by us for this purpose . 
M E T H O D O F T R E A T I N G J O I N T S ; — F o r exterior perpendicular joints a 
strip of bituminous felt roofing should be nailed to the studs underneath the 
joints. For exterior horizontal joints a strip of bituminous felt roofing should 
be inserted on the inside of the top sheet and lapped over on the outside of 
the bottom sheet, all joints being covered with a cover batten of desired size. 
C U T T I N G S H E E T S : — W h e n delivered, " F i b r o l i t e " Sheets are not ful ly 
matured and can accordingly be easily cut with an ordinary saw. A better 
method of cutting the sheets is to use an old kni fe or chisel and cut deeply 
a long a straight edge. T h e sheet can then be snapped in much the same 
manner as with glass. 
N A I L I N G : — G a l v a n i s e d "F ibro l i t e " Na i l s , with special points, readily pierce 
the sheets without fear of fracture. Na i l the sheets every six inches, about 
f i n . f rom the edge and along centre of intermediate bearing. For pine timber 
l in . nails are recommended, and for hardwood -Jin. nails are sufficient. 
S T A C K I N G ; — W h e n delivered, "F ibro l i t e " Sheets should be stacked flat on 
an even floor and, if possible, kept under cover until ready for use. 
"Fibrolite" is Permanently Durable 
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Directions for Applying Roughcast 
to "Fibrol i te" 
Ground plnii satiable lor cottage illuslraled 
above. Katimate of cost for "Fibrolite" 
Te<juired for this dwellini/ supplied on request. 
of app ly ing t h e roughcas t 
For " F i b r o l i t e " Asbestos C e m e n t 
H o m e s w h e r e a R o u g h c a s t Finish 
is p r e f e r r e d , this t r e a t m e n t may 
be secured by roughcas t ing o n the 
reverse side of the " F i b r o l i t e " 
Sheets wi th a mix tu re of cement , 
sand , and fine coke breeze. T h e 
reverse side of "F ib ro l i t e " Sheets 
p rov ides a p e r f e c t key to t ake the 
roughcas t . In t r ea t ing the sheets 
by this me thod the d i rec t ions given 
h e r e u n d e r should be fo l lowed. 
T h e "F ib ro l i t e " Sheets should be 
erected wi th t h e reverse side ex-
posed, all jo in t s be ing bu t t ed and 
covered wi th a n a r r o w s t r ip of 
inesh wi re ne t t ing . T h e me thod 
as f o l l o w s : — 
( 1 ) Erect sheets wi th reverse side exposed. 
( 2 ) Cove r all jo ints , both hor izon ta l a n d / o r pe rpend icu l a r , w i th a n a r r o w 
strip of ^ in . mesh wi re ne t t ing . 
( 3 ) T h o r o u g h l y sa tu ra te the sheets a f t e r erect ion wi th wa te r . 
( 4 ) Pa in t the exposed su r face of t h e sheets wi th o n e good coa t of nea t 
cement and wa te r . 
( 5 ) A f t e r t ho rough ly mixing t h e roughcas t , composed of two par t s of 
cement , o n e p a r t of clean sand , and f o u r par t s of coke breeze ( b y 
m e a s u r e ) , apply in the usual way . 
A f t e r the sheets have been roughcas ted they should be covered fo r a f ew days 
w i th d a m p sacks or hessian to p r even t d ry ing o u t too quickly. 
P A I N T I N G : — I f pa in t ing is des i red , this may be economically carr ied o u t 
wi th " F i b r o - C " Cold W a t e r Pa in t , in whi te , cream, s tone, o r oti ier colours. 
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Avoid Substitutes—Specify Hardie's "Fibrolite" 
"Fibrolite" Asbestos Cement Slates 
(Hydrau l ica l ly C o m p r e s s e d ) 
For roof ing residences o r bui ld ings of any o the r t y p e of cons t ruc t ion "F ib ro -
l i t e" Asbes tos C e m e n t Slates a re unsurpassed , bo th as regards durab i l i ty and 
ar t is t ic a p p e a r a n c e . M a d e solely f r o m the best P o r t l a n d C e m e n t , r e in fo rced 
w i th t o u g h Asbes tos Fibre, "F ibcol i te" Slates possess m a x i m u m s t r eng th and 
durab i l i ty . T h e y con ta in n o t h i n g to ro t , rust , o r co r rode , a re unaf fec ted by 
sea air, and mee t every r equ i r emen t pe r t a in ing to beau ty , p e r m a n e n c e , c l imate, 
and economy. 
" F I B R O L I T E " Slates do n o t ta in t o r o therwise affect rain w a t e r t ha t m u s t be 
conserved fo r d r i n k i n g purposes . 
Used by Gove rnmen t D e p a r t m e n t s : 
" F I B R O L I T E " Slates are used by G o v e r n m e n t D e p a r t m e n t s t h r o u g h o u t t h e 
C o m m o n w e a l t h . T h e N . S . W . Ra i lways and T r a m w a y s D e p a r t m e n t , w h o first 
tested o u r slates ove r 23 years ago, n o w use large quan t i t i e s of "Fibroli te" ' 
Slates fo r roof ing S ta t ion P la t fo rms , E n g i n e Sheds, Signal Boxes, etc. T h e 
N . S . W . Educa t ion D e p a r t m e n t and o t h e r G o v e r n m e n t D e p a r t m e n t s use large 
quan t i t i e s of " F i b r o l i t e " Slates fo r roof ing. 
Colour s : 
" F I B R O L I T E " Slates are m a d e in pleasing shades of red, russet, b lue-black, 
and l ight grey. T h e russet slates a re very a t t rac t ive , be ing mot t led in beau t i fu l 
tones va ry ing in shade f r o m a deep , r ich b ronze to a l ight russet . Fixed 
rec tangula r ly , t hey make an impos ing roof . 
Sizes: 
" F I B R O L I T E " H y d i a u h c a l l y - C o m pressed Slates a re m a d e in s tock sizes of 
16in. X 16in. and IZin. x 12in. fo r fixing d iagonal ly , and in sizes 20 in . x lOin. 
a n d I6 in . x Sin. fo r fixing rec tangular ly . 
•'Fibrolite" Slates Outlast the Building 
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" Fibrolite" Slates are Light in Weight 
" F I B R O U T E " Asbestos Cement Slates are considerably lighter than natural 
slates or ordinary clay ( terra cotta) tiles. W h e n fixed diagonally the weight 
of "Fibrolite" Slates on the roof is only about half the weight of natural slates 
and less than half the weight of tiles. 
" F I B R O L I T E " Slates, when fixed diagonally, are not only less than half the 
weight of terra cotta clay tiles, but, unlike tiles, af ter being exposed for a few 
weeks, are practically non-absorbent- Thus , by using "Fibroli te" Slates there 
is not nearly the same strain on the roof and consequently not the same risk 
of the roof sagging due to excessive weight. 
O n account of their lightness (1,000 "Fibrolite" 16in. x I6in. hydraul ical ly 
compressed Slates, fixed diagonally, cover 1,000 square feet and weigh only 
about 2,700 lbs.—approximately 24cwt. per square) , the cost of freight on 
"Fibrolite" Slates by either rail or steamer is very favourable, which enables 
them to be used in the country at very little extra above the cost in the city. 
Wi th "Fibrolite" Slates there is practically no breakage in t ransi t—a matter 
to be seriously considered with most roofings. 
M e t h o d s of F i x i n g : 
" F I B R O L I T E " Slates may be fixed by either of two methods, viz . ;— 
(1 ) T h e " H a r d i e " Diagonal Method, as shown on cottages illustrated 
on pages 4, 5, 6, 7, 8, 10, and 21. 
( 2 ) T h e "Rectangular" Method, similar to method of fixing natural 
slates, as shown on cottages illustrated on this page and page 20. 
D I R E C T I O N S FOR FIXING S U P P L I E D O N R E Q U E S T 
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"Fibrolite" Slates Solve the Roofing Problem 
"Fibrolite" Asbestos Cement Shingles 
(Non-Compressed) 
" F i B R O L I T E " Shingles a re execnsively used for roof ing residences, week-end 
cot tages , s u m m e r houses, boa t sheds , m o t o r garages, etc.; f o r cover ing gable 
e n d s and w i n d o w hoods ; and fo r every pu rpose fo r w h i c h shingles are 
genera l ly used- V i e w e d f rom every po in t , " F i b r o l i t e " Shingles a re super io r 
to w o o d shingles. T h e i r cost is su rpr i s ing ly small , and the i r p e r m a n e n t 
durab i l i ty ensures soundes t economy. 
O r d i n a r y cedar , cypress, oak or r edwood shingles have , at best , only a sho r t 
l i fe, a n d w h e n exposed t o sea air they decay rap id ly o n accoun t of the i r 
becoming so sa tu ra ted wi th salt air . N o t so wi th " F i b r o l i t e " Shingles- Composed 
of two indes t ruc t ib le materials . Asbestos and C e m e n t , t hey m a y be exposed to 
the action of sea air, all wea the r s a n d the e lements , yea r in and yea r o u t , 
w i thou t u n d e r g o i n g the sl ightest de te r io ra t ion in durabi l i ty . 
Suitable for Wal l s : 
For s u m m e r houses, boa t sheds, mo to r garages , bowl ing and t enn i s pavi l ions, 
and fo r all bu i ld ings w h e r e a p ic tu resque a p p e a r a n c e is desirable , "F ib ro l i t e " 
Shingles can be used to a d v a n t a g e as a wall covering- T h e y a re easily fixed 
w i t h o u t waste . N o p a i n t i n g is necessary. Fire risks a re pract ical ly ban i shed . 
You have an ar t is t ic wall cover ing at m i n i m u m cost , and o n e t ha t will remain 
p e r m a n e n t l y du rab le . 
Sizes: 
" F I B R O L I T E " N o n-Com pressed Shingles are made in the fo l lowing s i zes :— 
24in. X 
20 in . X 
20 in . X 
12in. 
12in. 
lOin. 
IS in . X 
18in. X 
18in. X 
16in. X 
12in. 
lOin. 
9 in . 
lOin. 
16in. X Sin. 
14in. X Sin. 
14in. X 7in. 
12in. X 6 in . 
Par t icu la rs r ega rd ing stocks available, d i rect ions fo r fixing, and prices suppl ied 
o n reques t . 
"Fibrolite" Slates are Pervianently Artistic 
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WorUs oi Messrs. Nestle's Ltd., Abbolsford, N.S.W., rooted with 
"Fibrotile" Corrugnted Sheclt. 
" F i b r o l i t e " C o r r u g a t e d S h e e t s 
The Nori'Corrosive Roofing 
" F I B R O L I T E " Asbes tos C e m e n t C o r r u g a t e d S h e e t s are ex tens ive ly used 
t h r o u g h o u t A u s t r a h a , N e w Z e a l a n d , and the var ious Pac i f ic I s lands f o r roofing 
industr ia l works o f every descr ipt ion , factor ies , c h u r c h e s , publ ic bui ldings , 
theatres , f a rm bui ldings, etc . I n E n g l a n d , A m e r i c a , and o n the C o n t i n e n t 
this class of mater ia l has also been successful ly used for m a n y years past, and 
is n o w gaining even greater p r e f e r e n c e over iron and o t h e r roofings. 
T h e Coolest R o o f : 
" F I B R O L I T E " C o r r u g a t e d Sheets are ideal for roof ing bui ld ings in the hot 
inter iors of tropical Aust ra l ia , w h e r e l iving u n d e r the oppress ive heat of a n 
i ron r o o f is a lmost unbearable . M a n y people who have used " F i b r o l i t e " Cor -
rugated S h e e t s for roof ing in t ropica l A u s t r a l i a realise t h e c o m f o r t and coolness 
tha t is derived f r o m l iving in bui ld ings roofed wi th this mater ia l . M o r e 
part icular ly does this apply to w o m e n f o l k , whose domest ic duties k e e p them 
so m u c h indoors . 
Favourable Cost : 
" F I B R O L I T E " C o r r u g a t e d R o o f i n g is not expensive , compar ing very favour-
ably in price with the best grade 2 4 - g a u g e galvanised i ron . T a k e n on a 
cost -per-year basis, h o w e v e r , " F i b r o l i t e " C o r r u g a t e d R o o f i n g is by far t h e 
less expens ive o f the two materials . H e a v y annual m a i n t e n a n c e costs for 
pa int ing or other protec t ive coat ings , r e p l a c e m e n t o f rusted o r corroded 
sheets , and m a n y o t h e r inc identa l expenses are ent i re ly e l iminated with 
" F i b r o l i t e " C o r r u g a t e d R o o f i n g . 
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Insist on Hardie's Genuine "Pibrolite" 
Large Workslwpx roofed wWi "FibroUte'' CoTruimteil Sheets. 
T h e Ideal Roofing for Factories: 
T h e p r e v a l e n c e o f d a m p n e s s , s t e a m , acid f u m e s , a n d s m o k e in f a c t o r i e s a n d 
i n d u s t r i a l w o r k s s o o n r e n d e r s an i r o n r o o f i m p r a c t i c a b l e a n d its c o s t f o r 
m a i n t e n a n c e e x c e s s i v e . I r o n rusts or c o r r o d e s w i t h i n a r e l a t i v e l y s h o r t t i m e , 
i r r e s p e c t i v e o f h o w wel l i t m a y be p r o t e c t e d b y g a l v a n i s i n g , p a i n t i n g , o r o t h e r 
p r o t e c t i v e e x p e d i e n t s . N o m a t t e r h o w o f t e n i r o n is p a i n t e d , i t is n o t p r a c t i c -
a b l e to p a i n t t h e laps w i t h o u t r e m o v i n g t h e s h e e t s , a n d it is a t t h e laps t h a t 
c o r r o s i o n g e n e r a l l y c o m m e n c e s w i t h i r o n . " F i b r o l i t e " C o r r u g a t e d R o o f i n g 
r e q u i r e s n o p r o t e c t i v e c o a t i n g s . I t is rust p r o o f a n d c a n n o t c o r r o d e . I t is 
p r o o f a g a i n s t f u m e s , s t e a m , s m o k e , s e a a i r , a n d d a m p n e s s . 
N o Condensat ion: 
U n l i k e i r o n , t h e r e is p r a c t i c a l l y n o c o n d e n s a t i o n w i t h " F i b r o l i t e " C o r r u g a t e d 
R o o f i n g . I n m a n y f a c t o r i e s r o o f e d w i t h " F i b r o l i t e " C o r r u g a t e d S h e e t s t h e 
c e i l i n g s h a v e b e e n e l i m i n a t e d o w i n g t o t h e f r e e d o m o f " F i b r o l i t e " f r o m 
c o n d e n s a t i o n . 
Sea Air P r o o f : 
" F i b r o l i t e " C o r r u g a t e d S h e e t s are i m m u n e to t h e d e s t r u c t i v e ef fects o f sea a i r . 
T h i s was o n e o f t h e d e c i d i n g f a c t o r s w i t h t h e S y d n e y H a r b o u r T r u s t C o m -
m i s s i o n e r s in u s i n g " F i b r o l i t e " f o r r o o f i n g t h e m a j o r i t y o f t h e i r l a r g e s t 
w h a r v e s . 
" F i b r o l i t e " Ridging: 
" F i b r o l i t e " A s b e s t o s C e m e n t R i d g i n g is f a r s u p e r i o r to i r o n , t e r r a c o t t a c l a y , 
a n d o t h e r r i d g i n g s , p o s s e s s i n g , as it d o e s , all t h e d u r a b l e a n d s e r v i c e a b l e 
q u a l i t i e s o f o t h e r " F i b r o l i t e " p r o d u c t s . 
D I R E C T I O N S F O R F I X I N G S U P P L I E D O N R E Q U E S T 
For Permaiiencc—Specify "Fibrolite" Corrugated Roofing 
Fage Twenty-five 
Il lustrations showing uses of "Fibrol i te" Asbestos Cement Sheets for Exterior 
Walls , In ter ior Walls , Ceilings, and Part i t ions of Buildings, etc., of various 
types. See page opposite. 
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Use "Fibrolite" for Every Building Purpose. 
3uild Your Seaside Cottage with 
" F i b r o l i t e " S h e e t s 
T h e c o t t a g e i l lus t ra ted a b o v e is typ ica l of 
m a n y h u n d r e d s of these a t t r a c t i ve w e e k - e n d 
res idences , bu i l t c o m p l e t e l y w i th " F i b r o l i t e " 
A s b e s t o s C e m e n t Shee t s , to be seen at eve ry 
seaside a n d h o l i d a y r e so r t . 
B y b u i l d i n g y o u r w e e k - e n d co t t age w i t h 
ex t e r i o r a n d i n t e r i o r wal ls a n d cei l ings of 
" F i b r o l i t e " A s b e s t o s C e m e n t Sheets , you 
wil l e n s u r e m a x i m u m d u r a b i l i t y a t b e d r o c k 
cost . M a i n t e n a n c e costs wil l b e prac t ica l ly 
e l i m i n a t e d , as " F i b r o l i t e " does n o t r e q u i r e 
p a i n t i n g . E x p o s u r e to sea a i r o n l y t e n d s 
to m a k e it s t r o n g e r a n d m o r e d u r a b l e . C o n -
s ider , t o o , t h a t t h e fire risk wil l be r e d u c e d 
t o a m i n i m u m — a big f ac to r f o r cons ide ra -
t i o n w i t h co t t ages t h a t are on ly occup ied 
d u r i n g week -ends . 
Ground plan suitabfe for cottage 
illnslratei above. Estimate 0/ cost 
for "Pibrolite" required for this 
cottage supplied on regueat. 
" F i b r o l i t e " is Used for Bui ldings of All T y p e s : 
I l l u s t r a t i o n s g iven o n t h e o p p o s i t e page f u r t h e r d e m o n s t r a t e t h e su i tab i l i ty of 
" F i b r o l i t e " Asbes tos C e m e n t Shee t s f o r wal ls , cei l ings, e tc . , of b u i l d i n g s of 
all t ypes of c o n s t r u c t i o n . T h e i l lus t ra t ions s h o w n a r e ; — 
( 1 ) A w n i n g ceil ing l ined w i th " F i b r o l i t e " Shee ts . 
( 2 ) Off ice ce i l ings a n d p a r t i t i o n s l ined w i t h " F i b r o l i t e " Shee ts . 
( 3 ) P i c t u r e t h e a t r e bu i l t w i t h " F i b r o l i t e " Shee t s a n d r o o f e d w i th " F i b r o -
l i t e " C o r r u g a t e d Shee ts . 
( 4 ) B u t t e r f a c t o r y b u i l t w i th " F i b r o l i t e " Shee ts . 
( 5 ) B a t h r o o m wal ls pane l l ed w i t h " F i b r o l i t e " Shee ts . 
( 6 ) S h o p a n d d w e l l i n g b u i l t of " F i b r o l i t e " Sheets . 
Use "Fibrolite" for Exterior Walls 
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n Fibrol i te" is Ideal for Churches 
and H a l l s 
T h e above i l lus t ra t ion d e m o n s t r a t e s t h e i m p o s i n g 
a n d d igni f ied a p p e a r a n c e of c h u r c h e s b u i l t w i th 
" F i b r o l i t e " A s b e s t o s C e m e n t F l a t Shee t s a n d 
r o o f e d w i t h " F i b r o l i t e " Slates-
E v i d e n c e of t h e p o p u l a r i t y of " F i b r o l i t e " f o r 
bu i l d ings of th i s t y p e is f u r n i s h e d b y t h e l a rge 
n u m b e r s of " F i b r o l i t e " c h u r c h e s a n d ha l l s con-
t i nua l l y be ing erec ted in all p a r t s of A u s t r a l i a , 
N e w Z e a l a n d , a n d t h e v a r i o u s Paci f ic I s lands . 
By us ing " F i b r o l i t e " A s b e s t o s C e m e n t F la t 
Shee t s f o r ex t e r i o r a n d i n t e r i o r wal ls a n d ceil-
ings, c h u r c h e s , hal ls , p i c t u r e t h e a t r e s , a n d all 
s imi la i t ypes of b u i l d i n g s can b e e rec ted at t h e 
m i n i m u m of cost a n d wi th a f a r g r e a t e r d e g r e e 
of d u r a b i l i t y a n d fire s a f e t y t h a n cou ld b e 
o b t a i n e d b y t h e use of w e a t h e r b o a r d s a n d l i n i n g 
boa rds . A n o t h e r b ig f ac to r f o r c o n s i d e r a t i o n is 
t h a t m a i n t e n a n c e costs are p rac t i ca l ly e l im ina t ed . 
F o r chu rches , hal ls , e tc . , to b e e rec ted in t h e 
m o r e t rop ica l p a r t s of A u s t r a l i a , o r t h e Paci f ic 
I s l ands , w e r e c o m m e n d t h a t " F i b r o l i t e " Cor -
r u g a t e d Shee t s b e used f o r roo f ing , o w i n g t o t h e ex t r a coolness o b t a i n e d by 
t h e use of th i s m a t e r i a l . O f i m p o r t a n c e , t o o , is t h e f ac t t h a t r o o f s c o v e r e d 
w i th " F i b r o l i t e " C o r r u g a t e d Shee t s are p rac t i ca l ly noiseless d u r i n g h e a v y ra in 
a n d ha i l s to rms . 
T h e c h u r c h i l lus t ra ted above is des igned to a c c o m m o d a t e a p p r o x i m a t e l y 150 
pe r sons . O n reques t , w e shal l b e p leased to s u p p l y e s t ima te of cost of " F i b r o -
l i t e " A s b e s t o s C e m e n t F la t Shee t s a n d " F i b r o l i t e " Slates ( o r C o r r u g a t e d 
S h e e t s ) r equ i r ed in t h e c o n s t r u c t i o n of th i s c h u r c h . 
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Use "Fibrolite" for Ceilings 
r h e " F i b r o l i t e " M o t o r G a r a g e 
- 1 2 
< t 
T h i s " F i b r o l i t e " M o t o r G a r a g e has an 
exce l l en t a p p e a r a n c e , p r o v i d e s a m p l e accora-
inoda t ion space a n d can b e e rec ted a t a ve ry 
r ea sonab l e cost . 
A l so cons ide r t h a t , be ing fire r e t a r d a n t , 
" F i b r o l i i c " A s b e s t o s C e m e n t Shee t s r e d u c e 
to a m i n i m u m t h e e x t r e m e risk of fire t h a t 
is a lways p r e v a l e n t in m o t o r ga rages . 
!N(o te .—We d o n o t bui ld m o t o r garages . 
A n y b u i l d e r in y o u r d is t r ic t wil l g ive you 
an e s t ima te f o r b u i l d i n g a " F i b r o l i t e " 
A s b e s t o s C e m e n t M o t o r G a r a g e . 
Quant i ty of " F i b r o l i t e " Requi red 
for Motor Garage as i l lus t ra ted : 
E x t e r i o r W a l l s ( 7 f t . h i g h ) 
n Shee t s " F i b r o l i t e , " 7 f t . x 4 f t . x 3 / I 6 i n . 
2 „ „ 7 f t , X 2 f t . X 3 / 1 6 i n . 
3 7 - 1 / 3 s q u a r e y a r d s @ 
G a b l e E n d s . 
2 Shee t s " F i b r o l i t e , " 6 f t . x 4 f t - x 3 / 1 6 i n . 
5 - 1 / 3 s q u a r e y a r d s @ 
R o o f : 
3 0 0 " F i b r o l i t e " Slates , 16in . x 16in. 
O r 16 Shee t s C o r r u g a t e d " F i b r o l i t e , " 
8 f t . X 2 f t . 7 | - in . 
3 7 - 1 / 3 s q u a r e y a r d s @ 
P R I C E S S U P P L I E D O N R E Q U E S T 
Use "Fibrolite" lor Gables and Eaves 
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G a b e I r e a t m e n t s w i t h 
u " ib ro l i t e J ) 
I t can safe ly be claimed t ha t no 
bu i ld ing raaterial has yet e n j o y e d 
the same popu la r i t y , o r been m o r e 
extensively used f o r cover ing gable 
ends t h a n " F i b r o l i t e " Asbes tos 
C e m e n t Sheets . Eve rywhe re , in 
every s t ree t in every s u b u r b and 
t h r o u g h o u t the c o u n t r y distr icts , 
you see dis t inct ive, p i c tu r e sque gable 
ends covered wi th " F i b r o l i t e " 
Sheets . You have p robab ly no ted , 
too , the a t t rac t ive a p p e a r a n c e these 
"F ib ro l i t e " Gab le s give to cot tage 
dwell ings. 
T h e d i ag ram i l lus t ra ted be low shows 
the me thod of cu t t i ng " F i b r o l i t e " 
Asbestos C e m e n t Sheets fo r Gables 
so as t o en t i re ly e l iminate waste . 
For a n average size gable, say 16f t . 
w ide X 5 f t . h igh , all t h a t is neces-
sary are two sheets "F ib ro l i t e " 5 f t . 
X 4f t . , which would be c u t in t h e 
same m a n n e r as i l lus t ra ted b y 
d iagram below. 
Diag ram i l lus t ra t ing me thod of cu t t i ng " F i b r o l i t e " Sheets fo r Gable Ends , 
so as to e l iminate waste . 
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Use "Fibrolite" for Partitions 
F a v o u r a b l e R a i l w a y F r e i g h t 
Charges for "Fibrolite" 
" F I B R O L I T E " is c a r r i e d b y t h e N e w S o u t h W a l e s G o v e r n m e n t R a i l w a y s a t 
v e r y r e a s o n a b l e r a t e s of f r e i g h t , w h i c h e n a b l e s t h e m a t e r i a l t o b e u s e d in 
C o u n t r y D i s t r i c t s a t v e r y l i t t l e e x t r a cos t o v e r a n d a b o v e t h a t r u l i n g in S y d n e y 
a n d S u b u r b s . T h e f o l l o w i n g t a b l e s h o w s t h e d i f f e r e n t r a t e s of f r e i g h t a t 
w h i c h " F i b r o l i t e " is c a r r i e d a n d t h e r a t e s p e r t o n o v e r v a r i o u s d i s t a n c e s -
A p p r o x i m a t e F r e i g h t R a t e s (Rai l ) 
A s in o p e r a t i o n 1st D e c e m b e r , 1 9 2 6 . 
Quancicy. 
•8 Ton Lots 
2 Ton Lots 
I Ton Lot 
Smaller 
Quantities 
Freight Cost per Ton over following Miles:— 
Rate 
per 
Ton-
M. 
A. 
B. 
1st Class 
50 
£ s. d. 
0 8 9 
0 15 3 
1 1 9 
1 11 4 
100 
£ s. d. 
0 15 7 
1 7 4 
1 19 0 
3 0 6 
150 
£ s. d. 
1 0 2 
1 !5 4 
2 10 5 
4 5 6 
200 300 400 • 500 
£ s. d . | £ s. d. 
1 4 9 1 9 4 
2 3 4 
3 1 10 
5 8 5 
2 11 4 
3 13 4 
6 13 4 
£ s. d. 
1 13 0 
2 i? 9 
4 2 6 
7 10 0 
£ s. d. 
1 16 3 
3 3 4 
4 !0 7 
8 4 7 
* F o r t h e g u i d a n c e of l a r g e b u y e r s of " F i b r o l i t e " A s b e s t o s C e m e n t S h e e t s a n d 
S la t e s , w e w o u l d e x p l a i n t h a t a l t h o u g h t h e N e w S o u t h W a l e s R a i l w a y s 
D e p a r t m e n t m a k e s p r o v i s i o n f o r 8 - t o n t r u c k s t o b e u s e d u n d e r t h e " M " r a t e 
of f r e i g h t , it is n o w a l m o s t i m p o s s i b l e t o o b t a i n t r u c k s of t h i s c a p a c i t y . I t is 
t h e r e f o r e n c c e s s a r y t o u s e a t r u c k of 12 t o n s c a p a c i t y , f o r w h i c h a m i n i m u m 
of 1 0 t o n s is i m p o s e d . U n d e r t h e s e c o n d i t i o n s i t is a d v i s a b l e , w h e r e pos s ib l e , 
t o m a k e u p t h e o r d e r f o r t h e " F i b r o l i t e " r e q u i r e d t o a q u a n t i t y of 1 0 t o n s . 
W h e n " F i b r o l i t e " A s b e s t o s C e m e n t S h e e t s a r e o r d e r e d in q u a n t i t i e s of f r o m 
4 t o n s a n d u p w a r d s , t h e m a t e r i a l m a y , if d e s i r e d , be f o r w a r d e d u n p a c k e d a n d 
all c r a t i n g c h a r g e s e l i m i n a t e d . T h e s a v i n g t h u s e f f e c t e d v e r y o f t e n c o v e r s 
t h e e n t i r e cos t of f r e i g h t o n t h e c o n s i g n m e n t . 
H a v i n g a P r i v a t e R a i l w a y S i d i n g r u n n i n g r i g h t t h r o u g h t h e C o m p a n y ' s W o r k s 
e n a b l e s u n c r a t c d t r u c k o r d e r s t o b e c a r e f u l l y s t a c k e d i n t h e t r u c k s u n d e r t h e 
p e r s o n a l s u p e r v i s i o n of o u r W o r k s M a n a g e r . S m a l l e r c o u n t r y o r d e r s a r e 
p a c k e d in s t r o n g c r a t e s , f o r w h i c h a s m a l l n o m i n a l c h a r g e is m a d e , as s h o w n 
in p r i c e l ist . 
Demand the Genuine "Fibrolite" 
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Sizes, T h i c k n e s s e s and Weights 
" F i b r o l i t e " Flat Sheets, Slates and 
Corrugated Sheets 
" F I B R O L I T E " F L A T S H E E T S — S t o c k S i z e s 
" F i b r o l i t e " A s b e s t o s C e m e n t F l a t S h e e t s a r c o b t a i n a b l e in t h e 
f o l l o w i n g s t o c k s i z e s a n d t h i c k n e s s e s : — 
For Exterior Wal ls , Gables , e t c . 
No. 5 Sheets — 3 / 1 6 i n . th i ck . 
For Interior W a l l s and Cei l ings . 
No. 4 Sheets — 5 / 3 2 i n . thick. 
4 f t . 
X S, 
W i d e — 
4, 5, 6, 7 , S , a, 10, 11 and 1 2 f t . l o n g 
4 f t . W i d e — 
X 3, 4, 5, 6, 7 , 8 9 and 1 0 f t . lonK 
3 f t . 
X 8, 
W i d e — 
4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11 and 12f t . l o n g 
3f t . W i d e — 
X 3, 4, 5, 6, 7 . 8 9 and 1 0 f t . Ions 
2 f t . 
X 3, 
W i d e — 
4, 6, 6. 7 , 8 , 9 and 1 0 f t . l ong 
2f t . W i d e — 
X S, 4, 5, 6, 7, 8 , 9 and 1 0 f t . l ong 
18 
X 8, 
nches W i d e — 
4, 5, C. 7 , S, 9 and 1 0 f t . l ong 
18 inches W i d e — 
X 8, 4, 5, 6, 7, 8 , 9 and 1 0 f t . l o n g 
N O T E . — O w i n g to the large variety of sizes in which ' T i b r o i i t e " Asbestos 
Cement Sheets are manufactured, the material oar be erected with pract ica l ly 
no waste . This is an advantage obtained by spec i fy ino Hardie 's Genuine 
" F i b r o l i t e . " 
T H I C K S H E E T S ; — " F i b r o l i t e " S h e e t s c a n b e m a n u f a c t u r e d t o o r d e r 
i n a n y t h i c k n e s s u p t o | i n c h , i n a n y o f t h e a b o v e s i z e s . 
F O R R O O F I N G 
" F I U U O L i T E " S L A T E S . 
Hydraulical ly Compressed. 
lOin. X l e i n . For Diagonal Fi.'jing. 
20in. X 10ii>. For Rectangular Fix ing. 
16in. X Sin. For Rectangular Fix ing. 
" F I B R O L I T K " C O U U U G A T E l ) 
S H E E T S . 
5 f t . X 2 f t . 7 * i n . 8 f t . x 2 f t . V j i n . 
6 f t . X 2 f t . 7J in . 9 f t . x 2 f t . 7 i i n . 
7 f t . X 2 f t . 7 i i n . l O f t . x 2 f t . 74 in . 
W E I G H T S A N D C O N T E N T S O F S T A N D A R D C R A T E S 
M A T E R I A L . 
" F i B R O L l T E " Flat Sheets 
No. S ( 3 / i e i n . t h i c k ) 
No. i ( 5 / 3 2 i n . t h i c k ) 
" F I B R O L I T E " Corrugated 
Sheets . . 
" F I B R O L I T E " Slates 
(Hydraul ical ly c o m pressed) 
S i ze : ICiii. x l e i n . 
20in. X lOin. 
l e i n . X Sin. 
Contents per 
Crate 
( a p p r o x . ) . 
We ights of 
Standard 
Crates 
Packed 
( a p n r o x . l . 
Quantity per ton ( a p p r o x . ) . 
Crated. 
36 sq . yds . 
46 8q. yds . 
37 sq . yds. 
1 0 0 Slates 
2 0 0 S lates 
200 Slates 
6J cwt . 
6 } cwt . 
7 cwt . 
2 i cwt . 
4 cwt . 
2 J cwt . 
1 0 8 sq . yds. 
1 4 0 sq. yds. 
Un era ted. 
1 2 4 sq. yds. 
165 sq. yds . 
100 sq. yds. 1 1 6 sq . yds . 
8 0 0 Slates 
1 0 0 0 Slates 
1 8 0 0 Slates 
9 0 0 Slates 
1 0 6 0 Slates 
1 8 0 0 Slates 
F o r e s t i m a t i n g p u r p o s e s , t h e a b o v e t a b l e g i v e s t h e a p p r o x i m a t e 
n u m b e r o f s q u a r e y a r d s o f " F i b r o l i t e " A s b e s t o s C e m e n t S h e e t s , a n d 
t h e a p p r o x i m a t e n u m b e r o f " F i b r o l i t e " S l a t e s , t h a t g o t o a t o n o f 
2 , 2 4 0 l b s . 
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When Ordering Specify Hardie's "Fibrolite" 
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U 
ASBESTOS-CEMENT 
PRODUCTS 
For Walls, Ceilings, etc.; 
"FIBROLITE" Asbestos Cement Flat Sheets 
For. Roofli i" : 
"FIBROLITE" 
• "FIBROLITE" 
"FIBROLITE" 
"FIBROLITE" 
"FIBROLITE" 
Asbestos C e m e n t S latea 
Asbestos Cement Shingles 
Corrugated Roofing Sheets 
Asbestos Cement Ridging 
Guttering and Downpipes 
Miscellaneous i 
"FIBROLITE" Conduits for Electric Maim 
"FIBROLITE" High Pressure Water Pipes 
"FIBROLITE" School Blackboards 
Sole Manufacturers! 
James Hardie & Coy. Ltd. 
Sydaey, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Penh, Hobazt 
snd Wellington, N.Z. 
Wholly let up end printed In Aiuttali* l>v Wets(J»Ie, Shoosmitii Uin 
117 ClarcDce Sfeet. Sydnw 
